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prendidos de la cumbre del monte. Un<> de dichos 
bloques de  iinos 15 metros de altura está suspendido 
sobre el caminoy solo se spoya en unas pequt:ñas 
piedras, sisiirlo sil base una rApirla pendiente. 
4 las 7 almorzan~os en la Cora de I'edret formada 
por una enorme endiduda que hay entre la roca de 
la montaña y el. terreno eii que descans:i. En uno de 
los ángulos de la Cova hay una fuente en  la que el 
agua cae del tccli<i por un agujeri, que hay en la 
.l>oca A un inetro y inridio de altiira. .A<lemác hay un 
pequeño pesebre. 
Almorsallo ya, ecriprendimos iiuei,;imrnte la rnar- 
cha  siguien<l<r,un camino q u e  latlea u n  torrente muy 
profundo, iiiyas altas orillas son de piedra. Ilejando 
el torrente ii la izquierda, llegarnos pi<int<i á I;i fiien- 
te del Heco que sirve de ;ibi.e\:adero al gzinadu, sien- 
do curiocu i I  mismo, por la forma ilr su constriicci6n 
que, consiste en unos troncos i.;iciados sentados rn 
la y deb;ijo dr.l<>s cuales cruzan oti-(3s es- 
calo11;idos c~~nvenientelneiitr. 1111 esta .fuente, á la 
sombra <le varios pinos, con el apetito que despierta 
.e[ haber and:,d<, rnuchos kil<jmeti-os rlesp~chariios la 
suculerita comicla y después de un buen descanso, 
subimos á uno <le los altos picos <le Munsant, desde el 
cual se  llivisa el extenso campo del Pi-iorato, la Sie- 
rra, Las Garl-igas, la de Pradcs, L;I Mala n o  pu- 
diendo ver los Pirineos á cansa de ta nizbla que ha- 
bía sobre la prr>viilcia de LGrida. 
131 deseenso se lrizo prir Albarca, peq~ieño cnserio 
que hay en la C~lda de blonsalit !; sigoienrlo la carre- 
tera regresamos á Ciiriiudrila. Varios excursi(iiiistas 
pasaron por la ermita [le S.  Jita~i <Ir1 Codolá, la cual 
está sentada sobre unris enormes bloques de piedra, 
en inedia <Ir ricos di: los cuales hay una fuente. El  ca- 
mino que conduce cle l a  ermita ;í Cornudell;~ tiene 
gran pendiente. 1111 su ciirso hay  unos corpulentos 
ciprés. 
Reunidi~s en Cornudrlla todos los escursir>nistas 
emprendimos el regreso á las i7,oS h. Merendamos 
en la renta del Col! d c  Alforja )r reanudando la 
marclia, Ilegainos sin ni~vcd;irl á qliestt-;i ciudad á 
las 20 h .  
Ninc-nanc, nini-nanc. No enteneii m;i pai-la?-digué 
la'cainpana: JII ploro iim la incirt, jo ric am la nai- 
nenca. Jo senynio de In i>rocessii lo pas  rn;lgestiiris. 
J o  cridd ;i foc quand d'aci dalt veig les,roges flama-' 
rades, jo trec a soinetent quand glnteix mon r:or 
sperver:id;i. Jii criclo a oraciii. Fa¡% aliar fidels a 
missa matinera i hig ;i~enoll;tr la <lona per:i f?r tina 
~pregari:, al t6c del Álzgelcs allA a l;i resprada ... 
quad s'acaba la cl;iror a l'liora del m ~ s t e r i .  Jo ios  
faig sentir sgarrifances de por quand íent tempesta 
toco a mal temps, jo scampc? arreu l'allegria quancl 
repico a t6c de festa. Jo cridri al treval. J i  mano 
plegar la feyna. J« record<> alsinorts un joi-n cada 
angadn, brandant tota la nit amb un plor perllnngnt. 
Jo soc lo col- del campanar, l'ánima del poble. Ma 
veu S& us fica a dins i anyoreu mon si, al trovarros 
lluny de la vostra Patria, perque i l l  vos recorda 
qualcom de la vostra vlda ... 
Ma veu vola per I ~ J  spai com dues ales, ales ober- 
tes com fUlls d'un gran llibre que porta lo;ent pera 
que1 cor Ilegeixi ... 
Jo mano, jo governo, jo alegro i spervero, jo faig 
r iure i plorar. Jo marco la vida i la mort, lo desca~is 
i l  tresall, la festa i la tristor. Jo s<jc la i & u  <Ir la 
torra. Jo s«c la Regna de les altiirrs. Soc la cam- 
pana. 
Niric-n;iiic!.. ninc-oanc!.. 
i01i suau ventijol de Maig! Benfactor h;ilk <le Na- 
tura. 'l'u (as descloure les poneelles pera que gaii- 
dcixiiit de I;i vid:% ... tu accostes los br;inqiiiiIcins 
pleiis de florrtes pera que's ficiiit petons. 'l'u portes 
lo phleri ircoir<laiit al3 c;ilrevs obrrts de les O»rs ... 
tu scainpes olors arreu... tu brices les seciibr:ides, i 
abraces als xypl-ers. 'i'u dones 10 inziriinent a les 
aigues amaiiyagant-les ain tes iiians accaricia<lores. 
'l'u fas 1~alancej;ir 11, br-aiicam de la pineda am (lanca 
mystcriosa i tjoi caritant ilna canco amorosa polces 
pel rocain la lyra <le les boscuries. iOh su:iii ventijol 
de Maig benfactor Iiait: de Natura! beneit siguis, tu 
fas sclatar flors i badar po~icelles ... 
iOh mt~ntanya i-!el cel rlerall;i<la! entre enwns de 
niivols, planta d'un DCU, pcclestal deis heros ~ireliis- 
torics carroca de deveses, spedada cinglera, adorada 
de  I'hom primitiu deix que t'addressi ma febie v&u. 
T'hei vista coronada de bromes allá a la tardor 
i m'tla cranblat qtii les so<:al:rrles <le ~~iivols,  i.olgui:s- 
sint Iutjxrte cap a tn i~i~t  ;i les mansions del czl d'oiit 
ets i i i i~ i ida  arii Iliiiis <Ir gloria. 
liii dirs grisos ~n'apars r i n  \.nircll plizint;istic iiai-c- 
gant per~liit entre hoiries ... 
,4m la cenrfir vea-inellosa dcls slr:itiis, asn clsit~or 
<I'incciidi me sembles r in  c;istell crematit aln llamara- 
<les i Íum <le inui.rrlada ... A coi>s in'l1;is seinbl;~t iin 
dolrncn colosal, un graiid rnecnir aixecsit per I'lio- 
me 1'; x l o r a ~  son ido!, a i.oltns, iin;i altra torra de 
13Qbrlon mitj enfusa, feta pera aii;+r cap rl'alt als 
jnrns ilrls diluvis i tcmpestes ... 
A travers de la pluja eii tota ta grandesa-i hermo-. 
sor. . .  tri sorniiiada coin iiympti;~ drl camp cjuc toma 
niia les gotcs betifactores del cel, i ;i la spleador 
rojeiic;~ de  liuiii cap~nrdana; t'iiei vista de lliiny bla- 
va, booica, seiis nizicnla, i ain la corona <le rajcis q u i l  
Sol te poca al baisar a la Posta. 
A col's bas anat enrnclradint-te enmoradint-te aple- 
ret lins tornar-te fosca, necra i ilai,<it-s sembl;i~,es un 
catafalcl un ataiit, u n  tumbol dr girincrsa, qne per 
llrn<;r>s mcirtuoris tiiigu&s les b<>ires que ton fr-cint 
besen. 
.A pl& sol, en  els dirsgrocs, de lluin cnlenta, :lpars 
una Ileona gegant rabiosa, de crina drspentina<ia, 
airancant sa grapa pera defensar sos cadells ;iferrats 
a les mamelles.. . 
Frimai-era, n'etc un altar de Natutn, amb scaii- 
nata que porta al cel, altar rodejat de flors, per ont 
dariccn fent chor les fades campiroles, ompiint-te 
tota de júi;i.-Llavoi-s miran-te hei giraudit. 
Mes nl hirern quan per les hores cap-vicpranes 
plenes de  haires, pel te1 de  les hrumes tenrbroces 
t'hei perduda de mos ulls; hei seotit e6 m«n cor lo 
soffriment de I'anyorzinca. Com si nit eterna1 te co- 
I~r ic  am rnantell negre, i Iiei peiicat ivuand te tcriia- 
ri: ieure? ' 
.A les nits d'istiu, cluand la strla<l;i te fá u n a  coro- 
ita brillantada, demuiit t«ii cxp de vergc, 6s quand 
t'liei vist dins ma phantasia, gr;in<l i sublirn, superba, 
com dei,:~ ;ijagu<la am pits d e  pedreries ... 
Mont sagrat, qii'uiia deva samosa't voldria per 
temple, altar de la nostra terra, qi~and la lluna am 
sa clar<ir sblaimada com llantía Ilueiita t'illumena ar- 
grntant-te, me ias vindre reculliment :il cor, losenti- 
meut relligiós al ;inim;i, me portas la pr<:garia an 
... 
cls Ilaiis: me fas sentir poesía. 
Oh Mala, montanya diviii;il, estirn:ida del Iiom pri- 
lnitiii, cstirnem-te els deiots de N. adorem-te els de-' 
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f a  sintit cls ilolls d i  sa sang risi<la <l5i,ii ii>eriibre 
rlel siiu mis Íerit y I'ecg;ii-i-ifaalcnt de I';irreocárseia 
c«aguliiila y seca del <I<-,nurit scs Il;i~;is; ull-"$1-blancli 
y esiiil~it !h;i sofei-t el <lolor lncs iiit<:ris cn pIei,a jo- 
veiitut vit:il <Ir1 coc iii:iyiill;it per l;i tcstarr;iil;i iiior- 
tal, pri> ni, agu:tnt:t I':ii)riIl<i ini.isil,lc que1 Ipunxa, no 
s:ili ali<iiit y al-re" s'el s<:iit, f w t ,  inexoral>ie, corn la 
i.oliintarl ilcl ilnsti; I';iix;iía la llos;i inip:iip;ihle d'un 
níi sab q u e  j.1 cei-vcll st: l i  iiis;~ rsclofant son cr;ini ali 
tina cxpliisiú perdur:ible, ctrl-iia, que1 fa rstrcniir y 
paulatin;iment scnt Ihir asccii<lciicia fios r~ite'lllansa 
a I'alijm ilt: la ciisiiiicii al>straci.iri ilel no res. 
m.  s. 
M I S O E L R N E R  
Nurstr~i  rlistinguiclo amigo ciiloboi-ador 1). Fraii- 
cisco (;ras y F:lías, ha I-rcopila<ln eii u n  tomo los ar- 
tículos qiie sobre «lCl [~eriorlismo en  Reus ilescle el 
año 1813 hasta nuestrris diasv venimos ~~ubl icando 
en Ixs colu~nnas <le esta RI:VIST,\. 
No sricnos ni>si)tros los iiiis iiiiIica<l«s p:ii-a tributar 
al Sr. Gras los elogir~s que su <ibi.a iaerecl-, puesto 
que daclii la amistad que con est;i re<lacciúii le une 
podr-íar, parecer &tos apasionarlos y por tanto nos 
iimitamtis, crimn i reusenscs, R felicitarte por su fe- 
liz idea cn piiblicar la historia del periodismo local, 
que  <les,qi.at:iada~nente ra casi ignorada. 
1 ~ 1 s  que 'e~~t imos vehcinentc: cariño por nuestra 
poblaci<in natal, rlebeinos agg-arlecer al Sr. Gras la 
public;iciún <le la cit;irl;i <ibra. 
J J J  
Durante la última quincena, han coittinuado sin in-~ 
terrupciún las funciones teatrales eii nuestro &en- 
tro», de las cuales no nos ucupamos por falta de  es- 
pacio. 
J J J  
El  distingui<i» poeta provensal .4lban Vergne, ha- 
blando en los peri~jdicos Le Rebeil y Le PYO~J-~S, .  
aml~os de Villeneuve-sur-I,ot, en sus ediciones del. 
19 del pasado junio de1 eminente felibre Antonin. 
Perb»sc y de su obra <Lo  Got occi tan~,  traduce unos 
párrafiis del articulo « E n  Antonin Perboscr inserta- 
do eli la R s v r s ~ n  del 1 . "  de junio pasado por noestro- 
estimado cololiurador Ventura BalanyA, á quien de- 
dica, aquel dlstingiiido prw-to y periodista, entusias-~ 
tas frases de  elogio. 
vots de I~ellesa, ndorern-te eiic;rre com Deva del J J  J 
(:ami>,.. corn synibol dr: la Patria nostrzi. La  Coriiisión de  'l'eatroclel «Centro, tiene en pro- 
yecto la celebración de una funciitn I>en&rica, [le la 
m. Y .  B. cual iir~s ocuparemos cstcns;imente e11 su dia. 
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